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昼食を取りながら読ん だ今日 の朝日新聞の記事で ｢病
床か ら科学の 本を次 々 , 柳滞さ ん｣ とい うの が何となく
目に留ま っ た . 柳澤さ んと い うの は 生命科学者と して 活
躍された方だが , 病気のた め に 第 一 線 か ら退 い て お られ
る東京都多摩市の柳澤桂子さ ん (55) の こ と で あ る . 特
に私と個人的な面識があるわけ で は ない . 柳澤さ ん は発
生学の研究を 三菱生命科学研究所で 続けられ て い た が
腹部て んか ん に 悩まされ る ように なり , 研究生括の断念
を余儀なく され1983年に 研究所を退職された . 現在も大
半の時間を ベ ッ ドや リ ク ラ イ ニ ン グ の椅子で過 ごすそ
うであ る . そ の柳澤さ ん が科学に 関する本を自宅で書く
ようにな っ た の は ｢科学者に ほ 一 般の 人 に事実を伝え る
義務がある｣ また , ｢忙しい研究者に は 大変か も知れ な
い けれ ど, 私な どに ほ 一 番の 適任で し ょ う｣ と思 っ た こ
とがき っ か け だそうで ある . ｢科学の 喜びを分か ち会い
た い｣ と 一 冊 一 冊に 違う工夫を加えながら ｢卵が私にな
るま で … 発生 の物語｣(新潮選書), ｢お 母さん が話し てく
れた生命の歴史｣(岩波書店全 4巻)な どがすで に出版さ
れて い る . 確 か に , そ の本 の題名か らして 工夫が伺え る
し , 余り高度な専門語を使わずに自分白身の命の 仕観み
が解りそう で ある .
私は出張で外国に 出か け る こ とが あ ると そ の 町 を自
分の足で歩き回 っ て み る の が好きである . そ の 町 の本屋
さん を覗 い て み る と何と なくそ こ に住 ん で い る 人 の こ
とが解る ような気がする . ア メ リ カ の本屋さ ん で い ろ ん
な本を眺め て い る と思わず自分に 仕事に 関係しそ うな
本が並 ん で い る と こ ろ に行 っ て しま うが , そ こ で は し ば
しば有能な科学者が工 夫を凝ら し て 専門語を余り使わ
ずに 高度の研究に よ っ て到達した新 し い 概念を解説 し
た本に出会う ことがある . 残念なが ら日本の本屋さん で
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こ の ような書に出会 っ た こ と は なく , 精 々 が高校で の 生
物学の 知識を基準に善かれ て い て , ま だまだ取 っ 付きに
く い 感じを与え る . 柳澤さん の よ うな人 ほ我が国 に は 貴
重な存在である か ら是非頑張 っ てもら っ て , 科学 の喜び
に興味を持 つ 多く の子供達を育て て 欲 し い と期待 し て
い る .
十全医学会雑誌に何か 書か ね ばと思 い なが ら書き始
め て , た い し て気の利 い た話題が思 い浮か ん で い な い 自
分に気が つ い た . そ れ と同時に 記事を引用 しなが ら, 自
分が新聞の記事に惹か れた の ほ 柳澤さ ん の 言葉の 部分
で , ｢科学者に ほ 一 般の 人 に事実を伝え る義務がある｣,
｢忙 し い研究者に ほ大変かも知れな い｣, ｢だ か ら私が｣
の部分に特に共感して い る こ とを発見 した . 確か に研究
成果を社会に還元する義務感は い つ も感じて い る . 研究
論文以外の総説類や教育書も頼まれれ ば書か ね ばと思
うが余り気が進まな い の も正直な気持ちで ある . 自分の
時間の ほ と ん どは研究を前進させ る こ と に 注ぎ込み た
い と研究者は考えるもの で , そ う考え る と い つ も忙しく
感じて しま っ て それ以外の こ と は お っ く う に感 じ て し
まう . 学生 の頃に は 大学の先生が講義をするの ほ当たり
前と思 っ て い た が教壇に 立 つ 先生 の背後に こ の よ うな
菖藤がある ことを知 っ た の は 大学に 勤め る よ う に な っ
て か ら で あ る . 教授会とやら で 集ま っ て 色 々 と話 し合う
のも重要な こと である がな か な か そ れを 自分の 仕事と
思 い込む の に も苦労が い る . バ ラ ン ス の 取れ た大学人 に
な るた 捌 こは自分の時間を うまく管理 し て 教育や 研究
成果の社会還元に時間が裂け る よ う に ならね ばならな
い の だ ろ うがあま り自信の なさ を感じ る こ の ご ろ で あ
る .
